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OBJETIVO
EIobjetivo de este estudio fue determinar las concentraciones de homocistefna (Hey), inhibidor
del activador del plasmin6geno tipo 1 (PAI-1) Y activador tisular del plasmin6geno (tPA) en
pacienres con homocistinuria clasica, en famifiares de estes y en poblaci6n control sana. •i
METODOS
En este estudio de casos y controles, se analizaron 6 pacientes con homocistinuria clasica, 15
farniiiares de los pacientes (10 padres y 5 hermanos) para completar el trio por familia y 21
controles sanos en funcion de la edad y el sexo de los pacientes (n=6) y familiares (n=15), todos
de la ciudad de Medellin. La Hcy se determin6 mediante inmunoensayo de fluorescencia pola-
rizada y las mediciones de los antfgenos del tPA y del PAI-l se realizaron por medic de ELISA
con kits comerciales.
RESULTADOS
La concentraci6n plasrnatica de Hcy de pacientes y familiares (258 ± 20,5 y 14,7 ± 6,4
mmoles/Iitro) estaban significativamente aumentadas respecto a los controles (8,5 ± 3,8
mmoles/Iitro (p<0,0001). La concentraci6n del PAI-1 fue notablemente superior en los pa-
cientes con relaci6n a los controles (91,0 ± 37 vs. 19,6 ± 9,8 ng/ml; p<O,OOOl). Los familiares
presentaron una concentraci6n de PAI-1 intermedia entre pacientes y controles (44,3 ± 18,3
ng/ml). No se observ6 diferencias estadfsticamente significativas entre los grupos en cuanro
al tPA. Sin embargo, este esraba ligeramente disminuido en los pacienres (4,5 ± 2,7 vs. 6,5 ±
3,3 controles y 7,5 ± 3,4 ng/ml en familiares).
CONCLUSIONES
Los homocisnnuricos presenraron un aumento significativo del antfgeno del PAI-l. Este au-
mento pod ria jugar un pape! importante en el estado de hipercoagulabilidad que experimentan
estos pacientes.
